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Resumen
Los países pasan por buenos y malos momentos, igual que las personas. Y al igual que les sucede a
estas, a veces la causa se halla en hechos objetivos y otras en razones subjetivas. Los primeros son los
más frecuentes y tienen que ver con la pobreza, la injusticia o la enfermedad; pero tampoco hay que
descartar los segundos, entre ellos, la insatisfacción o la depresión. Pues bien, España que ha
superado situaciones de franca desigualdad, extrema pobreza y manifiesta falta de libertad, se
encuentra, cuarenta años después de ser aprobada la Constitución de 1978, sumida en una crisis
profunda debida fundamentalmente a razones simbólicas y psicológicas. En este texto se analiza el
papel central que ocupan las lenguas en esta crisis y se sugieren estrategias educativas y
comunicativas conducentes a facilitar el empoderamiento de las lenguas en España hasta que lleguen a
ser lenguas de España.
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